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Dr. J. L. Mercer
In The Savage God A Study of Suicide, a recent best-seller, A.
Alvarez speaks as a prophet to man's present dilemma. In stark contrast
to the idealism of Charles Reich's The Greening of America, Alvarez
characterizes our age as one of despair and pessimism, seen especially
clearly in the works of contemporary playwrights, poets, and artists. On
a recent visit to Chicago  read the movie marTuees of a dozen or so
downtown theaters. Without exception the films advertised were sordid
expressions of violence, representing a recent trend in cinematic pro
duction. A new realism has also appeared with respect to profession
als such as lawyers, physicians, and policemen. The kind, tenderhearted
cop of Norman Rockwell's paintings has come to life for us as an often
unsure, rather pathetic new centurion or blue knight vis-a-vis
Joseph Wambaugh whose badge is the most clear-cut distinction be
tween him and the slimeballs he arrests.
As if this is not enough, mass media is shrinking our globe to the
size of what Marshall McLuhan calls a global village. This village is
not rural; however, it is what Desmond Morris describes as an urban
human zoo, a place where human potential must fight for meaningful
existence. In the western world computers, rapid-transit, and space
exploration are mixed freely with concern for the balance of nature,
rising costs, and continuing racial tension. Crises arise so rapidly that
when the ethical topics for this issue of The Seminarian were discussed,
Watergate was still an infant and the energy crisis as far as vast public
interest is concerned was unborn. Yet, this is the world of late twentieth-
century man. It is a world of future shock It is also the world to
which the Church of Jesus Christ comes with the good news that man's
disorder can be replaced with God's order.
"Associate Professor of Theology and Preaching
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I am of the opinion that the Church cannot afford the luxury of
standing aloof from the pain of the world. Wherever persons struggle
with moral problems and interpersonal and international conflicts the
Church is obligated to help them interpret their situations and become
ethically responsible. The vast resources of the Church permit it to
speak. To fail to speak of life where death reigns is treason to humanity.
And because this world is basically a collection of individuals, the gos
pel can make its impact. As British Methodist Colin Morris has said,
This whole massive structure we call a Church with all its his
tory, theology, worship and witness is a great pyramid on a point.
It is meant to be brouAt to focus upon any one man's need.
It is to this end that this issue of The Seminarian has been published.
ARTICLES
After discussion The Asbury Seminarian Editorial Committee
determined that this issue of The Seminarian devote itself, at least in
part, to some current moral issues confronting society. The Tuestions
were prepared by Dr. Jerry Mercer, our Associate Professor of Theology
and Preaching. The respondents included the editor, Dr. Harold Barnes
Kuhn, our Professor of Philosophy of Religion; Mr. John C. AnggeHs,
an attorney of Lexington, Kentucky; Dr. David A. Seamands, pastor of
the local United Methodist Church and Dr. Henry Howell, Professor of
Biology at Asbury College.
Their responses to these important issues are Mudicious and know
ledgeable, commending themselves to the minds and consciences of
evangelical Christians. We trust our readers will find this panel discussion
informative, stimulating, and interesting.
GENERAL TOPIC WAR AND AMNESTY
. Does the traditional idea of a Must war have any relevance in an age
of nuclear weaponry"
DR. KUHN
Modern nuclear warfare affects materially the traditional Must
war concepts, especially the stipulation that the amount of force
applied should be proportionate to the obMectives sought. If warfare
in our century could assuredly be limited to smaller, preventive types,
then the norms governing Must wars might be met.
The existence of near-absolute weapons, capable of destruction
Xn undreamed-of scale, especially those presently in the hands of the
Super-Powers, with their sharply competing interests, tends to cancel
out the possibility of Mustice in warfare. Smaller wars tend to draw in
the larger powers, with the very real danger that nuclear weapons, either
in preventive strike or by miscalculation, might be employed. This
peril causes one to speak with great reserve concerning any reliance
in-depth upon the Must war concept. So long as the possession of
stockpiles of nuclear weapons produces restraint because of a balance
of terror, so-called brushfire wars may be conducted within Must war
limits. When and if such a restraint fails, then massive warfare would
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render obsolete any kind of proportionality of means employed to ends
sought.
MR. ANGGELIS
Yes. No matter whether war is with words, with fists, with
hand weapons, or with nuclear weapons, men must treat their
enemies as brothers, yet defend their families, institutions and country
against attack. Therefore, Must war could well take place in the nuclear
age.
DR. SEAMANDS
Yes, because of the smaller, brush-fire wars which keep
erupting in various places.
2. With regard to nuclear arms, should the United States pursue unilateral
disarmament as a moral obligation, even if Communist powers refuse"
DR. KUHN
Unilateral disarmament by the United States could serve to whet
the appetite of predator-states. In an imperfect world and with a
citizenry of predominantly unregenerate nature, no basis exists for the
expectation ofDivine protection for a weak and poorly defended nation.
For an idealistic minority to seek to impose unilateral disarma
ment upon a nation would mean an irresponsible commitment of
milHons of persons to possible subMugation by brutally aggressive nations.
So long as the presence of nuclear weapons serves t6 restrain hostile
powers, this presence does bring some measure of enMoyment of freedom
to our society᪽little as we reUsh the thought of balance of terror.
MR. ANGGELIS
No. Unilateral disarmament would be suicidal by the United States.
God from the beginning ordained that there would be government in
relation to people. Christ did not change that principle. Each govern
ment has got to be able to meet the needs of its people. Even if one
demanded it upon Christian principle, the government must be strong
enough to defend itself against attack by people who are openly pro
fessing to be preparing for the day when they can be strong enough to
attack and overcome us.
DR. SEAMANDS
No, I believe weakness today is an invitation to evil minds.
. Given the sometime uncontrollable results of nuclear blasts, should
all nuclear testing be stopped" If so, how can this be effected and con
trolled"
War and Amnesty 
DR. KUHN
If on-spot inspection would make it certain that the so-called
Socialist powers would cease nuclear testing, it might be desireable to
outlaw all such testing. But given the admitted aims of the socialist
world to subvert or otherwise destroy free governments, it would be
indefensible for the free nations to bind their own hands and permit a
possible serious breakthrough in weaponry by these potentially preda
tory lands. Such a maMor breakthrough by hostile powers might
precipitate a massive stroke of blackmail, by which such a power would
offer our nation -hours to submit or else.
MR. ANGGELIS
I believe that if all nuclear tests in the world could be stopped, it
would be better for humankind. However, I do not see how we can
control the actions of countries such as Russia and China. Therefore,
until we can be assured that other nations of the world are not testing




. With regard to the Tuestion of amnesty, to what extent is an individ
ual bound to political action taken by the state"
DR. KUHN
Citizens need to recognize the right of a nation to make demands
to sacrifice upon them, even if at times these demands may seem unMust.
But the continuance of the state may and freTuently does call its
citizens to rise to its defense. Our nation has legal provisions for those
who, for reasons of conscience, feel they cannot render military service.
Those who refuse to cooperate in any way with such institutions as the
draft forfeit their right, it seems to me, to exemption on the grounds of
conscience.
MR. ANGGELIS
I believe in the principle expounded by Jesus, Give unto Caesar
the things that are Caesar's and give unto God the things that are God's.
When our country conscripts a certain number of young men for mili
tary service, those that fall in that classification must respond to that
call or otherwise pay the political penalty of the state. I do not believe
that the country can afford to give amnesty to deserters.
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DR. SEAMANDS
With the provisions made for the conscientious obMector by our
nation I see no necessity for draft-evasion and thus amnesty the in
dividual is not bound except to his own conscience and provision is
made for this. If he feels that strongly about it, then he should seek
another nation to live in. I do not see how we can hold a nation together
any other way. So no amnesty.
. If and when amnesty is granted, what should be the terms"
DR. KUHN
Probably some administration will need in the future to deal with
the Tuestion of amnesty to the several classes of persons now outside
the law. This includes chiefly  expatriates who left the United States
to avoid draft registration and induction and 2 deserters from the
uniform.
When and if amnesty is later granted, it should be clearly on the
nation's terms, not on the terms of those to whom it is granted and who
now demand it. Many who demand amnesty, for themselves or others,
desire not official forgetfulness which is what amnesty implies, but
vindication. This would mean, if granted, a public declaration of the
morality of draft-evaders and deserters and the immorality of those who
served in uniform.
It seems clear that amnesty, if and when granted, should be
selective, giving preference to those who can establish some valid claim
to religious convictions, and possibly also to those who did answer the
call to the colors and after some service, felt they could not continue.
For those who evaded all service, it would seem that some form of use
ful national service should be a condition of amnesty᪽of a form and
duration which would deprive them of the ability to claim exclusive
morality for themselves.
MR. ANGGELIS
If amnesty is ever granted, which I do not think should ever
occur, it should only be upon the terms that these men would make
themselves available for the same services that they refused to accept
originally. This is almost impossible unless the country gets itself in
volved in a war for the purpose of having the deserters render the services
from which they originally ran away.
DR. SEAMANDS
No amnesty.
War and Amnesty 
6. In your opinion would the granting of amnesty offer any dangerous
sanction to the idea of civil disobedience"
DR. KUHN
I assume you refer to the granting of unconditional amnesty. To
this, the answer seems clearly Yes. Unconditional amnesty would
undermine the authority of a goverrmient to call its citizens to its de
fense. This would imperil the nation, and when known to its enemies,
would encourage dangerous adventurism and even overt aggression by
hostile and predatory powers.
MR. ANGGELIS
Yes, this is the very reason why I cannot accept the concept of
amnesty for a deserter unless the services which he will render are eTual




. If our government does not plan to prosecute alleged POW collabora
tors involved in the Vietnam conflict, why not also grant amnesty to
those who refused such military service in the first place"
DR. KUHN
There is a real difference between a POW who under hard duress
cooperated with an enemy who captured him, on the one hand, and a
draft-resister on the other. One has undergone suffering and privation
which makes his collaboration at least understandable. The other has
spurned the constitutional and legal privileges to register as a con
scientious obMector and has thus adopted a course of action which is
recognized as lawless.
MR. ANGGELIS
There is Tuite a bit of difference, in my opinion, between an
alleged POW collaborator and a deserter from military services. The
alleged POW collaborator is one who has served, who was captured and
put through great stress and inhuman treatment to the point where an
alleged collaboration could have taken place. There is no similarity be
tween the two.
DR. SEAMANDS
Because the POW collaborated under torture and pressure; the
others had a provision available to avoid military service.
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. In your opinion, does the news media tend to promote national
loyalty"
DR. KUHN
In more recent times, Yes. There was a period in the late 'sixties
in which the media gave unconscionable and senseless publicity to those
determined to undermine our nation. Self-declared advocates of violence
received at that time an undeserved rostrum for the spread of their
venom against the United States, freTuently under circumstances which
lent credibility to their outpourings of irrational hate. In more recent
times, these are being left by the media to the oblivion to which their
lack of any reasoned program entitles them.
MR. ANGGELIS
There were times in recent years when the thought disturbed me
that some of the news media were more interested in sensationalism
than in national loyalty or an intelligent and fair presentation of the
news. I believe that the American people need to be very alert in their
acceptance of interpretations of the news, and they must be outspoken
to all the news media about any alleged misrepresentation of the news,
especially on such vital matters as national security and loyalty.
DR. SEAMANDS
Taken as a whole, yes.
GENERAL TOPIC CAPITAL PUNISHMENT
 . Would you approve legislation to reinstate capital punishment"
DR. KUHN
Withmy heart, I am opposed to capital punishment. For a number
of years my head has followed this opposition, particularly as the data
showed that most executions were those of one of three classes, the
black, the poor, or the friendless᪽or a combination of these. The
exposure of the uneven application of this penalty caused a reaction
in our public attitudes which is not only understandable, but laudable.
Meanwhile trends have developed which make me pause. Life im-
prisormient is now ahnost a Moke; those with such sentences are eligible
for parole after a very few years᪽usually seven or eight. The amount of
repetition of criminal behavior, and the number of cases of those who
have killed wantonly and senselessly, and who are now under life
sentence make us wonder will Sirhan Sirhan a professed hater and
Richard Speck murderer of eight nurses shortly be out on parole"
Capital Punishment 
What of the men who recently killed six persons, three in Lexington
Kentucky and three in Fahnout" These were, if I understand correctly,
already subMect to life imprisonment for former offenses. As of now, the
murder of these six or of another dozen could add nothing to the
penalty assessed against them.
 have come, reluctantly, to the position that, apart from any pos
sible deterrent effect of the possibility of capital punishment, the safety
of society seems to demand that certain types of persons will need to be
eliminated permanently from society. This will continue to be the case,
until and if our present penal system based upon incarceration alone
becomes serious about placing safeguards against the assaults upon
society which lurk as potential so long as selected and violence-prone
persons are eligible for release after short terms.
MR. ANGGELIS
As much as  regret to admit it, yes. It appears to me that capital
punishment is necessary for certain specified high crimes. I do not recall
ever reading anywhere in the scriptures either in the Old or the New
Testament that God has told us there should not be government, that
there should not be prisons, that there should not be courts, that there
should not be punishment for violent actions against humanity.
DR. SEAMANDS
Yes.
2. If so, should the death penalty be given for crimes other than wilful
murder"
DR. KUHN
I assume that by wilful the Tuestioner intends premeditated
murder, usually classed legally as first degree murder. To this list, I
would reluctantly add the following for kidnapping leading to a serious
threat upon the victim for purposes of extortion; the highMacking of a
passenger airline; and clearly-demonstrated acts of treason.
MR. ANGGELIS
Yes. Murder is not in and of itself the worst crime that a person
can commit against another. There are such things as rape, severely
beating to the point of death, forcibly entering a man's house and
committing a serious felony, etc.
DR. SEAMANDS
Yes, kidnapping, hi-Macking because of heavy risk to lives; new
forms of crime may arise, like the latter, which would need it.
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. Is the threat of capital punishment a deterrent to crime"
DR. KUHN
The data at this point are inconclusive and can be used either way.
In general, I doubt whether crime statistics, taken over a short period
of time or within say a state, yield much evidence either way. The
variables are too many. But viewing the Tuestion psychologicaUy, I
would Mudge that the possibility of capital punishment ought to deter
relatively sane persons, capable of forethought, from certain kinds of
crimes. Certainly the criminal already subMect of life imprisonment
feels no deterrent in present practice, since even multiple murder cannot
materially affect the penalties to which he will be subMect.
MR. ANGGELIS
I believe that it is. This does not mean that it would eliminate
serious crime, but I do believe that punishment commensurate with the
act, if it is carried out and adhered to, would be a deterrent in an over-
whehning maMority of the cases. There are some violent acts committed
by persons who are not mentally responsible. However, in these in
stances, incarceration for treatment is appropriate.
DR. SEAMANDS
Yes, I think the problem now cannot be isolated from the whole
breakdown of our courts.
, Doescaptial punishment constitute cruel and unusudl punishment"
DR. KUHN
It is not possible to avoid the possibility of cruelty in the punish
ment, of any kind, for crime. Certainly serious life imprisormient is
cruel; certainly solitary confinement is cruel. Apparently the intent the
framers of our Constitution had in mind was not the forbidding of
punishments which produce discomfort; what was intended was the
prevention of types of physical torture typical of dictatorial lands᪽or of
the lynching band.
The term unusual is ambiguous; any punishment is unusual
when it has not been employed for a time. While I have personally no
stomach for the execution of any person, however criminal, and I may
be accused of gross inconsistency here I doubt whether capital punish
ment as employed in civilized lands falls within this category ᪽ although
any measure intended to terminate a human hfe involves inevitable
violence upon his person.
MR. ANGGELIS
No. I believe that cruel and inhuman punishment is taking into
Abortion 
custody the body of a person who has been convicted of crimes and
abusing the body and mind of that person during his lifetime. Incarcera
tion and capital punishment are not cruel and inhuman treatment.
DR. SEAMANDS
No.
. What maMor insights does your profession give you concerning the
Tuestion of capital punishment"
DR. KUHN
A specialized aspect of my profession is the study of Social Ethics.
In this disciphne-within-a-discipline,  am exposed to many and varied
points of view and have access to sociological studies germane to the
Tuestion of capital punishment. As an ethicist,  am committed to the
proposition that God is Lord of Life and Lord of Death, and that the
New Testament does not offer a clear mandate to capital punishment,
nor a clear denial of its legitimacy.  feel it is one of the Tuestions which
the Almighty has left open to the frightening power of human choice,
and that the issue must be settled upon the grounds of mingled compas
sion for the offender and compassion for society when violent men place
its security in Meopardy.
MR. ANGGELIS
My experience in dealing with many hardened criminals convinces
me that capital punishment effects their thinking and actions. These
hardened criminals have said to me that life is very precious to me.
Therefore, the fact that they realize that capital punishment will not be
met has naturally influenced their actions.
DR. SEAMANDS
Nothing special from my profession.
GENERAL TOPIC ABORTION
. Is the practice of abortion compatible with the general Christian con
cern for reverence for life"
DR. KUHN
If we accept the position that human life is sacred, then we must
agree that human life ought to be protected. We believe, further, that
human life ought to be protected at the times at which it is most vulner
able. Among these times are in old age, during women's pregnancy, and
in pre-natal life. If the Christian conscience is exercised to protect the
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lives of the aged, and to set safeguards medical around pregnancy and
confinement, then it seems wholly inconsistent for alleged Christians to
take permissive attitudes toward abortion, such as is implied by the
current slogan abortion on demand or abortion is strictly a matter
between the woman and her physician.
MR. ANGGELIS
No. In my opinion, only if it is a matter of life and death or the
serious impairment of the mother's life, should abortion be considered.
The indiscriminate abortion by married and single persons simply for
enMoyment and use of their bodies is not compatible with the Christian
principle.
DR. SEAMANDS
I presume that you mean easy abortion. NO
DR. HOWELL
I think that the term reverence needs certain Tualifications. In
this case it is not to be taken in the sense that Albert Schweitzer or the
Hindus take it. Nor is it to be considered in the same sense that would
allow a hunter to shoot certain game animals or to catch fish, and then
leave other forms of life to play out their roles in ecosystems. The
moment of conception marks the beginning of a new human being.
To the Christian who is made in the image of God, there should
be a reverence for man which transcends that for all other species. The
fetus definitely has sacred value, and this value steadily increases until
the time of birth when its value becomes eTual to that of any living per
son. Abortion is never fully Mustified, yet it is sad but Must to save the life
of a mother whose fetus is poisoning her system.
To the non-Christian, and their number is legion, the sacredness
of human life is more than likely not a deep reality.
2. Is it valid that restrictive abortion laws inhibit individual liberty"
DR. KUHN
Every preventive law inhibits individual liberty. This is true of
legislation against murder, theft, speeding or mayhem. It is always
necessary to weigh the rights of the individual against the rights of
others. Many of us feel that the rights of the unborn, when once estab
lished in zygotic fashion in the uterine wall, are significant. We feel,
further, that abortion represents a lack of responsibility toward normal
biological processes. If it be argued that denial of the right to abortion
violates the right of the woman to custody of her own body, let it be
said that when a woman consents to sexual congress, she at that time
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potentially at least yields certain rights to her own person. Responsibil
ity ought to begin prior to conception in the case of the unmarried by
abstention from sexual intimacy, and in the case of the married, by
utilization of the best and safest techniTues for birth prevention. But
given conception, we believe that responsibility includes both acceptance
of and proper physical care in pregnancy. To interrupt pregnancy for
considerations of preference or convenience represents a grave abdication
of responsibility.
MR. ANGGELIS
No. Society has a responsibility to maintain proper moral stan
dards as well as protect individual liberties. A certain amount of restraint
is inherent in any society. Abortion apparently attempts to destroy
a growing body regardless of its stage of development. We do not yet
know that life in that body is not present. We have not the right to per
mit and endorse the destroying of life at this stage.
DR. SEAMANDS
No more than any laws which prohibit the taking of human life.
DR. HOWELL
To the individual with an unwanted pregnancy restrictive abortion
laws would more than likely be considered an infringement against per
sonal liberty. The mother would be speaking for herself, but the living
fetus cannot speak for itself as to whether or not it wants its existence
terminated.
The state has in the past stepped in and passed laws which have
protected the rights of the fetus against the whims of the mother. In
January, , the United States Supreme Court ruled that such state
laws were illegal and that an abortion should be available to any woman
desiring it. For them the fetus has no legal rights, since it is not a person
until birth; and the Constitution guarantees constitutional rights only
to persons. Here the Supreme Court erred, for the fetus, a potential
person, needs protection.
Can there ever be circumstances under which a non-therapeutic
abortion should be granted" Intangible parameters were mentioned
earlier. In a terribly complicated sin-ridden world, perhaps there are
situations where well-trained individuals would recommend an abortion
as the lesser of several evils. Much more than the personal liberty of the
mother would have to be considered.
. Should the mental health of the mother be a point of consideration
regarding abortion"
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DR. KUHN
Mental health᪽yes, when this is a genuine consideration. But
current permissive thinking seems to suggest that mere whim or de
pression at the realization of pregnancy implies an assault upon the
expectant mother's mental health. In a vast number of cases, there are
times, particularly during early pregnancy, when prospective mothers
positively resent their pregnancy. Women need the safeguards of both
moral support and legal reinforcements at this time.
In cases where genuine threat to mental health is present, such
cases should be referred to a responsible panel of consultative physicians.
It should, it seems, definitely not be a mere matter of consent of the
women or a pure matter between the woman and her physician.
MR. ANGGELIS
Yes, if it materially effects her physical well-being. Anything short
of this would leave it wide open to a person to express the opinion that
she would feel better if she was not carrying the child.
DR. SEAMANDS
No, it is too broad a term and too easily abused. The facts show
that it is the abortion not the pregnancy which produces more mental
ill-health.
DR. HOWELL
Yes, it should be a point of consideration, but the mental health of
the mother is not the most basic consideration. Someone has to protect
the rights of the unborn baby, and it is here that the state and society
need to step in.
The mental health of a mother is a difficult parameter to measure.
No doubt there can be many intangible other parameters which defi
nitely enter into the picture, and these should be carefully considered
before any medical abortion is performed. To grant a legal abortion
solely on the grounds of protecting the mental health of the mother
is allowing a legal loophole through which too many women would be
prone to walk.
If there are other parameters to consider, would there be sensitive
and well-trained individuals to make the most nearly correct value
Mudgments for each unwanted pregnancy" This is a tough, tough world
in which to live. No doubt those who favor legal abortion, and those
who are against it, have, for the most part, the same ideal in mind᪽to see
all abortions cease in the land. Control and a high sense of birth moral
ity are the essential ingredients.
Abortion 
. Biologically speaking, when does human life begin"
DR. KUHN
This is a matter which can be argued endlesslyA But we believe
that the following formula is valid when the zygote fertilized ovum
has passed the stage at which monozygotic identical twinning is pos
sible and when it has permanently implanted itself in the uterine wall,
then all of the elements reTuisite for the formation of a human being
are present. The genetic code is established and the basic inheritance-
traits, both monogenic and polygenic, are laid down.
Thus, the implanted zygote is, we believe, a human being on the
way to becoming a human person. As such, it is entitled to legal and
medical protection. It is true, of course, that the point of viability is
significant; but that point the sixth month has been preceded by the
development of the central nervous system, the establishment of reflexes,
cardiac action, ability to suck and swallow, and above all, cerebral
action.
Life has thus long been a reality by time of viabiHty; and the
constituents or constitutive elements of humanity are already present.
MR. ANGGELIS
I really do not know, but in not knowing when human life begins
I cannot make the decision that it begins at some point other than the
beginning.  must assume that life begins at the very moment of con
ception.
DR. SEAMANDS
It begins at conception.
DR. HOWELL
As a biologist I have witnessed through a microscope the amazing
motility of human sperm; and although  have never seen a living human
ovum, I have seen the ova of a number of animals before fertilization,
and with good light resolution their viability is Tuite apparent. I am
satisfied that Must as the human sperm has life so the human ovum has
life, and that these two entities form the living bridge of life between
two generations. The fertilization of the egg simply marks the beginning
of the next living generation. The sperm of the egg alone cannot bridge
the generations. They unite to form an entity which can bridge the
generations. Thus a new human life begins with the moment of con
ception.
. Is abortion eTuivalent to homicide"
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DR. KUHN
This is something of a red herring. Certainly the visibility factor
is different in homicide. Certainly the victim, whether child or adult, has
a longer-established pattern of personhood. Certainly the living and
growinggrown person has established a network of interpersonal rela
tionships which the fetus does not have. Under any normal situations,
moral and spiritual development of the live person transcends that of
the unborn. BUT the possibilities for all this are present in the unborn,
and although it would be casuistic to eTuate abortion with homicide,
yet both represent VIOLENCE against human-ness and humanness.
MR. ANGGELIS
Yes. Homicide is present if one kills an insane person or a person
in a coma. Homicide must be present in abortion, in any stage.
DR. SEAMANDS
No, not accordmg to the inference of Exodus 222. Life begins
at conception, but it increases in value until at birth it is as valuable as
any living person.
6. Can involuntary sterilization ever be Mustified from the standpoint
of Christian ethics"
DR. KUHN
By this is meant, we presume, sterilization of those whose mental
endowment is insufficient to permit them to make a rational decision
for themselves concerning the use of destination of their reproductive
abilities. We would certainly exclude the sterilization of infants or
children, which has in times past been performed to secure family or
inheritance lines. Sterilization is a serious matter in any case. In the
situation of the hopelessly mentally deficient, or the undoubted bearers
of lethal or radicaUy negative genes, it would seem that sterilization
might be an acceptable alternative to permitting reproduction which in
such cases might be random and unregulated. There would need, how
ever, to be legal and medical safeguards; the spectre of Hitler and his gang
of racists always looms before us.
MR. ANGGELIS
No. I cannot as a person set myself up as the God of another life.
Educating these persons in varied and many ways or even subsidizing
them to avoid the birth of children from this type of person is far
better than sterilization, from a Christian point of view.
DR. SEAMANDS
Yes, in the case of certain mentally deficient persons.
Abortion 
. Please comment on your understanding of the Christian view of man,
especially as it relates to the problem under consideration here.
DR. KUHN
The subMect of the Christian view of man is a vast and expansive
one. I presume what is desired here is what features in the Christian
understanding of man bear upon the issue of abortion. Certain rights
belong to the human being Tua human. Elemental is the right to life.
Also basic is the right to develop to the point of moral and spiritual
accountability and to the point of the capacity to accept and fulfill the
roles belonging to a responsible adulthood. It is of even deeper signifi
cance, that human beings possess as we firmly believe a never-dying
soul to save and fit it for the sky. The promiscuous practice of abor
tion denies the validity of these, and cuts off the potential human being
from access to them.
MR. ANGGELIS
God created man, all living life and the universes. Man is respon
sible to God. No matter what man may think, God's laws, natural and
spiritual, are continually in effect. When man dies, he will meet God,
regardless of what man may think. God was, is, and always will be. Man
is here only for a short period of time.
God has a purpose for man, and man must find where he individu
ally fits into that purpose and live his life accordingly. Since God created
man and since God has a purpose for man, we must look to God for the
answers to life's problems. The solutions to life's problems must be
answered on the basis of what God has said to man.
In the Scriptures we find where God has punished man, and we
find where God has taken sides when man was pitted against man. In
the Scriptures we find where great spiritual leaders have taken strong
action against men even to the point of punishment and death.
Therefore, I believe that it was intended by God that man may
have goverrmient to help and protect man. The Scriptures even speak of
government in the heavens; there are angels and archangels, and there
are those who sit on the right hand of God and those who sit on His
left hand. ConseTuently, in order to have a day to day orderly function
of life, man must take proper action to guide man as well as to set stan
dards of living and of punishment. All standards must be in accordance
with God's purpose, to the best of man's ability, and aU punishment
must be accordingly commensurate with the offense. We must love our
neighbors and even our enemies, but we must also love our families and
institutions to the point of organizing society in such a way within God's
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purpose so that Hfe may be lived to the fullest by all who seek fulfill
ment.
The Scriptures teach that God loves man, yet at the very same
time the Scriptures teach that there is heaven and there is hell in the
life hereafter. The present life also has its heaven and its hell, and those
who disobey the law should and must be punished.
DR. SEAMANDS
Man is rooted in nature made from dust but he is above it i.e. he
is part thing᪽flesh, material, chemical, electrical. But he transcends all
in that he is also spirit. This relates him to God and the potential for
personal relationships and takes him clear out of the ordinary realm of
the merely natural᪽like all the other plants and animals. So that, for
example, when we consider abortion, we cannot consider the human
fetus within the mother in the same way we would consider any other
growth within her like a tumor; we have to consider this other spirit
factor. This means that ultimate decisions regarding life and death can
only be in the hands of God, unless those decisions and powers have
been delegated to man by God, so that when you are considering abor
tion, it is better to see it as the taking of human life and in those ex
treme cases where therapeutic abortion may be necessary it is better to
look at it very seriously as the taking of a human life, but only as a last
resort and clearly to maintain a greater value i.e. abortion would be an
evil but in some situations a lesser evil.
SHALL WE CONTINUE IN SIN"
An Exposition of Romans Six
George Allen Turner
The sixth chapter of Romans is one of the more important
chapters ofPaul's most important Epistle. Paul is dealing with the funda
mentals of the Christian faith in this letter. It has the nearest claim of
any book of the Bible to being a systematic statement of Christian
theology. We find in Romans some of the basic ideas that make the
Christian religion different from all others. While the Gospels tell the
history of Jesus, his work and his words, it is in Romans that we get the
significance of both. Here are the theology, the framework, the basic
truths.
In Romans ᪽2 Paul describes the need, basis and
rationale of Mustification. In Romans chapters six to fourteen Paul
describes what should happen to Christians after conversion. As a
sinner we repent and ask God to forgive us for Jesus' sake; and, in
response to appropriating faith, we experience pardon and peace with
God. Then Paul says, What next"
There are many people who assume that all the sinner has to do
is to say I beheve in Jesus and then be baptized. Many give the
impression that this is the sum and substance of the Christian faith. But
there are others who say this makes it too easy; this is cheap grace.
Paul says that being converted is Must the beginning, not the end. Does
the sinner continue to commit sin after he believes in Jesus, is baptized
and becomes a Christian" Should he continue his same habits, the same
life style as before" There are many that say that the outward life is much
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the same as before; but that the sins which you commit after you beheve
in Jesus are not counted against you.
Paul faces this accusation of cheap grace and answers the
accusation that his doctrine of faith alone deals with sin too slightly.
Three times in the Book of Romans, Paul confronts the challenge. If
it is so easy to get rid of sin by simply believing and if it is true that
where sin abounds, grace does much more abound, would it not be
well to do much sinning so we could have much forgiveness and a lot
to be grateful for" In , 6 and 6 , he faces the Tuestion because
we believe in Jesus, does it make any difference in whether or not we
sin"
Paul's answer is given in chapter six. Know ye not that all who
have been baptized in Jesus have been baptized into his death" The
believer is united with Jesus in a two-fold unity, a two-fold relationship.
In the union with Jesus in His death and His resurrection Paul alludes
to the practice of baptism.
The mode of baptism implied here is that of immersion because
it best dramatizes the change. The sinner who goes into the water,
completely out of sight, is, in a sense, buried with Jesus as Christ's
body was buried. When one rises from the water, Paul says it is com
parable to Jesus' resurrection. The old life passes away and the new life
emerges completely.
This was a very meaningful metaphor with Paul, not only in
Romans but in Colossians and Ephesians. You hath he made alive who
were dead in trespasses and sin Is Paul's metaphor too bold" Does he
overstate the case" I think not, becuase it is Must as great a miracle, if
not greater, to change a sinner into a saint, to transform character, as it
is to raise a corpse from the ground. So Paul uses this bold metaphor
three timesRom.6; Eph. 2 -6; Col. 2 2,,2;  . It is character
istic of his thought. He himself was apprehended by Jesus, on the road
to Damascus; so he did not think it was any exaggeration to say that a
person who was a Christian was one who really has had a spiritual
resurrection. So he bears down on this idea, telling the Christians the
relationship that they have, as believers, to their old way of hfe, declaring
that there is real change as well as merely a theoretical one.
Paul wants to follow through with the results, the conseTuences,
the imphcations, the specific ethical conduct of a person who is a real
Christian. He continues, We have been united with Him in the likeness
of His death, we shall be united with Him in the resurrection. We
know that our old man, our old nature, our old self was crucified with
him so that the sinful body might be destroyed and that we might no
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longer be enslaved to sin for he who has died is freed from sin and if we
have died with Christ, we beheve we shall live with Him. Death has no
more dominion over Christ and sin has no more dominion over the one
who is in Christ. Every believer is in Christ.
He uses the analogy in another text of putting off old clothing.
He says to put off the old man and put on the new man. The
analogy is that of going to a public bath. In Japan today, the typical
businessman will come from his office in the hot, sultry afternoon, he
will get his kimono, his soap and towel and go down to the public bath.
There he will disrobe, immerse himself in hot water, stay a while, come
out, and be rubbed down, perhaps have some attendants there help
him in the process. Then he will put on some new clothing. When he
comes back walking toward his home, he is a new creature in a way,
with new clean clothes. He smells better, he looks better, he is refreshed.
Paul must have seen this often because every Greek or Roman
city had a public bath. This was such a familiar occurrence that Paul uses
this metaphor to show the difference between the old man, and the new,
the person in sin and the one who is in Christ. So it is putting off of
the old nature.
What this means then is called sanctification or holiness.
Sometimes people say I am saved but not sanctified. We understand
what they mean and what they intend to say is true. But every person
who is a Christian at all is at the same time sanctified in the Biblical
sense of being set apart from the world and set apart unto God. Paul
writes both to the Romans and to the Corinthians as those who are
sanctified in Christ Jesus, called to be saints, set apart. Rom. ;
I Cor. 2. This is the elemental meaning of sanctification.
Every one in Christ is also sanctified in another Biblical sense
of this term, in the sense that new life has come in. He is conscious by
the grace ofGod, of a new inclination, a new disposition, a new relation
ship. Old things are passed away and all things have become new. He has
been born of the Spirit and he is conscious of the Spirit of God giving him
deliverance from enslaving habits, from the necessity of continuing to
pracfice sin. So every Christian is also not only positionally sanctified
in terms of his relationships, he is also becoming progressively sanctified
by the Spirit ofGod imparted to him, creating in him the new disposition
of love to God and neighbor.
But Paul goes even further. He says that we can be entirely
sanctified in the sense of being fully delivered from the tyranny of thA
old nature, the old man. He can find deliverance from the frustration
so vividly described in chapter seven, his own experience before he was
in Christ.
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Hans Lietzmann, professor of church history in Berlin, probably
knew more about the early church than anybody of his time. This is
his understanding of Paul's thought. Says Lietzmann, in The Beginning
of the Christian Church At the beginning of this process of salvation
is the decisive act of Mustification and a new birth through the Spirit in
baptism. The Christian is now righteous, dead to sin, free from its
power. The victorious warfare against sin which once took place in Jesus
is repeated anew in every Christian to whom the Spirit has been given.
The Spirit takes control of a man, breaks the power of the passions of
the flesh and levels the raod toward the life according to God's will.
Professor Leitzmann may not have agreed with Paul, but this is
what he understands Paul to be saying, and I think he correctly under
stands Paul's language.
Paul indicates the believer is to have nothing further to do with
sin. There is to be a clean break with the old nature and its tyranny.
Later on, he defines it, for example in Colossians Lie not one to
another, seeing ye have put off the old man with his deeds and put on
the new man which is created after the image of God. In writing to the
Thessalonians, he said This is the will of God even your sanctification
that you should abstain from fornication. You say they should have
known that without being told. But bear in mind that these are converts
from paganism, and Paul has to be specific and say that these are the
things that are excluded in the life of a Christian᪽lying, fornication, and
stealing, for example. These things are familiar to us, but Paul, dealing
with converts who had been pagans, is saying that now as Christians, you
do not have to tolerate sin. These sinful habits are broken by Christ.
Now you are to reckon yourselves to be dead indeed unto sin.
First, he says there are some things that you know. These are
the declarative things, but there are also some imperative things. And
we are to reckon ourselves to be dead indeed to sin by faith in God, to
make actual that which has become potential because of our identi
fication with Jesus at conversion. So the converted person is not merely
to take things as they come. He has to lay hold on the grace of God. The
tenses of the verbs that he used indicate a certain cruciality about it,
a certain decisiveness.
Another non-Wesleyan, J. V. Bartlet, says According to Paul,
there is a state possible to Christians corresponding to the ideal of their
calling in which they may be described as unblameable in holiness, into
which they may be brought by the grace of God in this life; therein
they stand hallowed through and through, every part of their being
abiding by this grace in a condition fit to bear the scrutiny of the Lord's
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presence without rebuke I Thessalonians .
Bartlet continues It represents a growth in holiness rather than
into holiness out of something else. It is conceived as realizable by a
definite act of faith claiming and appropriating its rightful experience
by an act of the will informed by the living energy of the Holy Spirit
rather than the cumulative result of a slow process after conversion. It
is not the same as absolute perfection or its confirmation but it is
rather the prereTuisite with more rapid and steady realization.
The important thing is then to respond positively, not to take
growth for granted, but rather to lay hold on the potential that God
makes available in Christ. This is the thrust of the word Reckon your
selves to be dead indeed to sin but alive unto God. It is a two-fold
thing dead to sin but alive unto God.
So what about sin in the life of the Christian" Some analogies or
comparisons may help us, because to understand abstract ideas, we need
figures of speech. We use figures of speech every day in which we say
things which we do not really mean. Some people say they saw the sun
rise. That is not true. They saw the sun appear on the horizon as the
earth revolves on its axis, but they did not see the sun rise in the usual
sense in which the word is employed. We use pictorial language rather
than scientific language daily. And sometimes it is appropriate in
theology and in preaching.
To indicate the relationship of the believer to sin, let me illustrate
what some people believe about sin. I stepped on a nail once and got
infection in the ball of my foot. It went on for some time and kept
getting more painful. An x-ray showed that the little, flat bone under
neath the ball of the foot, had an infection, which had eaten a little
place in the bone. The doctor said an operation would be worse than
the cure. To be without this bone would make one a cripple the rest
of his life. He explained that the healthy blood corpuscles had insulated
the infection, had walled it in. He said to be careful not to bump the
foot or the infection would break out and spread. I did not like that
situation, going all through life being careful about bumping my foot
lest the infection spread.
Many people think that all the grace of God can do is to get this
old man, this carnal nature, this man of sin, this old nature
incapacitated or dormant or walled in. They say that is all one can
expect in this Hfe.
But, when God is the physician, he can heal better than that. He
has a remedy and will not say, You will have to put up with sin as long
as you live. I believe God has a better solution than rendering it
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dormant. There are analogies that better express the good news that
Paul brings us.
Another analogy is that of darkness. How do you get rid of dark
ness" You turn on the light Darkness leaves when light enters. And as
soon as you put out the light, the darkness returns. So the grace of God,
coming into the life, expels the evil. It is a dynamic relationship.
Still another analogy is infection. A fever occurs when the infected
blood corpuscles or tissue is surrounded by life giving corpuscles
which fight the infection and try to localize it. You try to encourage or
reinforce the effort of blood corpuscles to localize and finally eliminate
the infection. The way to keep from getting infected is not to be isolated
from all the germs. The only way to be free from germs is to live in a
capsule.
We can not go through life isolated from evil, but the way to be
victorious is to have a healthy spiritual life that is constant; while it is
in contact with infection, it continually resists it, the same as our bodies
do. But if we are careless, Must as when resistance is lowered, infection
may re-occur.
The good thing about the analogy of eradication is that it does
stress the difference between the source and the result, the root and the
fruit. The bad thing about the analogy is that it imphes once out,
always out. In eradication I believe in getting at the source.
To illustrate the strength of my belief in it, I am thinking of a time
when  Must bought a house, and in the backyard  was tearing down a
small building. This was overgrown with vines which  tore down. A day
or so later, my face swelled up beyond recognition. It was poison oak
The infection had covered my face so badly that I did not want to be
seen in public. However, by previous arrangement there was a young
couple coming from Ohio for me to perform their wedding ceremony.
Although I went through with the marriage ceremony, I was very embar
rassed and uncomfortable. Our neighbor, a retired Nazarene missionary,
explained that the previous owner of my property, knew that this poison
oak was there, and every year he would trim it back and try to keep it
under control. He said that was the best you could do, Must try to keep
it under control and avoid it as much as possible. Well, in my frustration,
in my embarrassment, in my distress and pain, I said this is not a very
good solution to coexists with poison oak; there must be a better way
to deal with it.
Back at my classes  asked the students for a volunteer who was
not affected by poison oak or poison ivy. I found one, hired him, and
told him Must what to do. I had no disposition to compromise with this
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poison oak in the backyard. So I had him pull off all the vines he could
and burn them. Next I had him dig a deep hole and get out all the roots
he could and burn them. Then I poured five gallons of kerosene in the
hole and burned it. Perhaps  was over reacting, but  felt Mustified in so
doing. I did not count the cost, but was prodigal in my expenditure of
time and money to get rid of this poison oak once and for all if there
was any possible way of eradicating it. After that,  got  pounds of
rock salt and filled the hole with it. Then  built a concrete platform
 feet long,  feet wide and  inches thick over the site. On top of that
I built an outdoor fireplace which stands to this day. That is the extent
to which I believe in eradication.
Those who follow Paul's advice have a similar degree of intolerance
for sin, a similar urge to be fully victorious, to have the grace of God
operate completely. I do not find Paul affirming, as  heard many
theologians saying, You can not be free from sin until you get rid of
your body; human nature is so permeated with sin that you cannot ex
pect total deliverance as long as you are alive. That is not as  under
stand Paul. He is saying that the grace of God is adeTuate to deal with
sin while you are still living. He wills that I should holy be, that holiness
I long to feel, that full divine conformity to all my Father's gracious
will; thus prayed Charles Wesley.
The believer's relation to sin is that of separation and the believer's
relation to God is one of union. Paul concludes this chapter by saying
As you once yielded your members as instruments of unrighteousness
unto sin and death, now yield your same members as instruments of
righteousness unto God. If you do so, you will have your fruit unto
holiness and the end everlasting life. He said, once when you were
sinners, you performed the acts of sin. You were once slaves of sin, and
sin is enslaving.
This is the analogy that Paul uses of sin. It is viewed as a tyrant.
You are in bondage to sin if you are not a Christian. But if you are a
Christian, you can expect full deliverance from this tyranny. But, Paul
adds, you are still servants. You are bond slaves to Jesus. And Paul's
designation of himself was that of a slave of Jesus Christ. He gloried in
this relationship of servitude. So the Tuestion here is not whether you
will be a servant, but whom are you going to serve" It will be one or the
other, and you have to make your choice. You are going to be in bond
age anyway. Are you going to be in bondage to sin with its fruit which
leads to death, or are you going to be a love slave to Jesus with the fruit
ofholiness and the end everlasting life" This is what I understand Paul to
be saying.
He puts a challenge before us and follows through in chapters
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eight and twelve specifing Must what new life will emerge and the type
of life that will follow. There are more subtle things, of course sins of
Mealousy, pettiness, self-centeredness. Paul tells in chapter 2 in honor
prefer one another. He exhorts us to love our enemies. These are some
of the things that issue if we yield our members servants to righteousness
unto holiness.
A girl in Mitchell, South Dakota, was from a rural German family.
The father was hard working, and he saw to it that his wife was also.
Their daughter saw that her father made her mother virtually a slave
to the farm. The girl longed for a better way of life. She went to
Mitchell Business College, because she said,  want to be better than I
am. Do we" Her father thought she ought to be helping with the farm
work. But she went to school, repeating, I want to be better than  am.
In the sense that she meant it she did become better than she was. After
her father died, she invited her mother to live with her and gave her in
the evening of life some luxuries.
Do we want to be better than we are" If we do, then there is good
news for us. If we do not want to be better than we are, it is Tuite cer
tain that we never will be. But this humble farm girl asphed to some
thing better. God
wants to be better, who wants to be more Christ-like, who wants to
be delivered from sin and live a life of victory with fruit unto holiness
and the end everlasting life.
Let us pray. We thank thee, our Father, for the good news that
Jesus stands ready to heal and make us entirely whole, not leaving us
with some walled-in infection, or with some residue of sin that will
arise later to entrap us and defeat; but by the grace of God, we can
believe in a dynamic relationship with Jesus of daily victory. Help us
to have the audacity to believe and to act upon our belief for Jesus'
sake. Amen.
BOOK REVIEWS
The Old Testament Its Claims and Its Critics, by Oswald T. AUis. Grand
Rapids Baker Book House, 2. ..
For almost two decades. Dr. Allis taught at Princeton Theological
Seminary and for seven years at Westminster Theological Seminary. This
book is the last one he produced during his retirement and was pub-
hshed not long before his death.
This book is not for the casual reader and certainly not for those
who are unfamiliar with controversies within the circle of Old Testament
scholars. Most would classify the book as heavy reading, especially the
footnotes at the back of the volume.
From the start, the author clearly identifies himself as a supporter
of the accuracy and the infallibility of the Old Testament. His approach
is apologetic, i.e. he proposes to defend the content of the Old Testament
against those scholars who would attack its veracity. Hence, Professor
Allis begins with a summary of what the Old Testament says, and thus
makes a presentation which is almost an exact opposite of Professor
Fohrer's. The chapter on literary forms, for the most part, ignores the
source criticism and form criticism kinds of treatment of biblical litera
ture. On the other hand, the third chapter draws heavily on the
contributions of archaeology and linguistic study of ancient
Near Eastern languages to show that the events of the Old Testament
were historical. Dr. Allis concentrates his attacks on the critics in the
fourth chapter. He not only reMects their point of view but Moins battle
with them on a number of issues, i.e. the creation, the Patriarchs, the
person and work of Moses, the settlement of Canaan and the setting up
of the kingdom. In the fifth chapter, the author contrasts Israel's beliefs
with those of the Canaanites. This is probably the best chapter in the
book. The last chapter on chronology is more difficult reading, but
insists on the accuracy of Old Testament dating formula.
Most evangelicals in the Wesleyan tradition probably would find
Dr. Allis farther to the right than their own positions, and some would
not appreciate his argumentative procedures. Nevertheless, Dr. AUis'
point of view is not to be ignored. His obMections to the critics must be
wrestled with seriously.
G. Herbert Livingston
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History of Israelite Religion, by Georg Fohrer, translated by David E.
Green. New York Abingdon Press, 2. ..
The author is the professor of Old Testament at the University of
Erlangen-Nurnberg in Germany. His announced purpose is to present a
new history of Israelite religion from earhest times to the end of the
post-exilic period. The seTuence of chapters reflects this concern for a
chronological treatment of Israel's religion. Dr. Fohrer disavows making
any theological value Mudgments or engaging in apologetics. Actually, the
author is unsuccessful, for the work is pervaded by his own brand of
theological value Mudgments, which are purely humanistic and evolution
ary. And the work is an apologetic, not for the presentation of Israel's
religion as found in the Scripture, but for a reconstruction of biblical
material in terms of a pattern which he superimposes on the Bible.
Professor Fohrer does not look to Genesis for the origins of
Israel's religion but to the paganism of nomadic tribes which roamed
the desert areas and to the Canaanite literature of ancient Ugarit. The
patriarchs were not a part of that early period and Moses had only a
minimal role of selecting a nomadic deity called Yahweh and intro
ducing him to his people. This new god was in conflict with many
nomadic ideals and a strong foe of the Canaanite fertility cult, but was
certainly not the only God in the universe or in Palestine. It was the
kingdom period that elevated Yahweh to power and made the Israehtes
into a nation with its own distinctive cult. But Yahweh still was only a
god among other gods. The prophets are attributed with making many
key contributions to the concepts of Yahwism, but the reforms of Josiah
and the impact of the exile were important too. All eschatology and
apocalyptic works are assigned to the post-exilic period. And only in the
exile did a true ethical monotheism come into being.
It is difficult to see much that is new in Fohrer's volume. Basically,
it follows the patterns established a century ago by Julius Wellhausen.
Though it is not so much given to a thesis-antithesis-synthesis scheme
ofdevelopment, the book does stress only humanistic sources of growth
and reMects totally the supernatural revelation and miracle motifs of the
Old Testament. Occasionally, the contributions of archaeology are re
ferred to, but in spite of light this science has shed on early forms of
covenant and treaty in the ancient Near East, Professor Fohrer stoutly
holds that covenant was a late comer to Israelite thinking. On the whole,
the book is a disappointment.
G. Herbert Livingston
Book Reviews 
Evangelistic Sermons ofClovis G. Chappell, New York Abingdon Press,
.  pages. 2..
Clovis G. Chappell, one of the great preachers of evangelical
America, died in 2, an old and revered gentleman of the pulpit.
Those who remember hearing him will recall his sense of timing, humor,
and the rhythm and cadence of his speech. Altogether delightful to
listen to, he averaged upwards of three hundred speaking engagements
a year nearly to the last days of his life.
Evangelistic Sermons is a selection of thirteen messages from his
many published books. His ability to relate to human need and human
nature reflects itself in this worthwhile little volume. This experience-
oriented book, rooted in Scriptural truth, feeds the soul with fresh in
sights. While Dr. Chappell does not read Tuite as well as he sounded, the
investment of time in reading him is rewarded by both variety of
homiletical procedure and religious content.
The pastor's heart he served eight large churches, the gift for
illustration the a4ert preacher will want to do some filing, the percep
tion of God and man many a single sentence is a gem all combine to
provide helpful and healthful stimulation.
Donald E. Demaray
Old Testament Theology Basic Issues in the CurrentDebate, by Gerhard
Hasel. Grand Rapids Eerdmans Pubhshing Co., 2.  pages.
. paperback.
In book reviews it is trite to say, Here is a book which
should be in every pastor's library. Nonetheless, the reviewer is con
strained to say that about this book. While it is primarily a concise re
view of the work of others, it is not predigested fare for the unthinking.
It does point the way through the maze of works on Old Testament
theology and, by highlighting the central Tuestions and issues, makes
it possible for those who are not professional theologians to read these
works with greatly increased profit. The book is no substitute for the
originals; it does make it possible to understand the originals much more
Tuickly.
Hasel, Professor of Old Testament and Biblical Theology in the
Theological Seminary of Andrews University, Berrien Springs, Michigan,
deals with four essential Tuestions and concludes with a proposal. The
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Tuestions concern the methodology used, the place of historical-critical
studies, the possibility of isolating a central theme or motif in the Old
Testament, and the relationship between the Testaments. In each case,
the author describes the varying points of view Tuickly and fairly. He
then raises Tuestions about each. In general, the Tuestions are framed
from an evangelical point of view. However, Hasel is not grinding a
theological axe here. He is at least as concerned about the logical con
sistency of the thought as he is about its theological tendency.
The concluding proposal is a fine summary. The author outlines
seven steps which a valid Old Testament theology from his point of
view must cover. Particularly welcome is his assertion that any concept
of history which excludes the activity of God is simply not competent
to deal with the Old Testament.
This book will disappoint the reader looking for anununition for
his answer-gun. It will delight the one looking for a road-map to guide
him in the development of his thought.
J. Oswalt
Historical Geography of the Holy Land, by George A. Turner. Grand
Rapids Baker Book House, . ..
Dr. George A. Turner has been the Professor of Biblical Literature
at Asbury Theological Seminary for twenty-eight years and has made a
number of trips to the Holy Land. He knows the land intimately, having
visited practically every site of any importance. He is well Tuahfied to
write a book on this subMect and his competence comes through consis
tently throughout the book.
Dr. Turner begins by summarizing the geological and the geo
graphical characteristics of Palestine; then he zeros in on its most impor
tant city, Jerusalem. Chapter two is not merely a descriptive walking
tour of the city. History is expertly woven into the discussion, so that
one catches much more than word pictures of buildings and places. The
aura of centuries envelopes the narrative and the Holy city comes alive
with the echoes of worship, battles, and pilgrims.
Leaving Jerusalem, the reader is spirited to the northern portion
of Palestine᪽Galilee. At each historical site, the author is careful to tell
its story of settlement, of prosperity, of adversity, of involvement in
international commerce or conflict. This is the pattern of procedure as
one follows Dr. Turner through the villages by the Sea of Galilee, across
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the valley of Esdraelon, along the shores of the Mediterranean Sea, into
the ancient Phihstine country, back to the north-south mountain range.
Steadily one moves south along the main road and its cities, past
Jerusalem to Hebron, to the Dead Sea, and then travels out into the hot
deserts of the Negev.
Dr. Turner returns the reader to Jerusalem for a final look at the
city in its modern historical setting since the Moslem ConTuest. The
downfall of the Ottoman Empire in World War  and its turbulent, but
crucial significance in international affairs since World War II are vividly
described.
This volume is well written and exciting to read. It superbly ful
fills the announced purpose of the author to produce a synthesis of geo
graphy and history of a portion of the globe which remains not only
sacred to three world religions᪽Judaism, Christianity and Islam᪽but is
the vortex of a pohtical storm which increasingly involves every nation
of the earth. Anyone interested in serious Bible study and contemporary
events would do well to immerse himself in the information and insights
packed into this book.
G. Herbert Livingston
A Theology ofLove, by Mildred Bangs Wynkoop. Kansas City Beacon
HUl Press, 2. 2 pages.
This presentation of Wesleyan theology could scarcely have been
written by anyone not thoroughly familiar with the Holiness Movement
in North America. The book itself can best be understood and
appreciated by one also familiar with that movement. The thrust of this
volume is to criticize, define, and defend the Wesleyan interpretation of
the Bible as it relates to personal salvation. The author's stated purpose
is to apply the basic Wesleyan concepts to several of the doctrines
particularly emphasized by Wesleyans, to discover any inconsistencies,
and to bring harmony and strength and winsomeness to the faith we
declare p. .
The sixteen chapters of the book deal with salient points in
Wesley's thought the Wesleyan and biblical view of human nature, sin
and holiness in theology and in scripture, the function of faith in the
divine-human encounter. Christian perfection and sanctification.
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Tlirougliout, the author's concern is to move from static concepts
to dynamic ones, from status to relationship, from states of grace to
continuous obedience to Christ. There is a constant effort to correct
stereotyped phrases, to distinTuish between peripheral and central issues,
to clarify and refine concepts. Readers are warned against thinking of
sin as substance and of stressing a second crisis to the neglect of
process in Christian experience.
The author's procedure results from her educational, personal and
professional experiences. The tendency for some is to move deductively
from the theological, philosophical and psychological perspectives to
supporting evidence in the Scriptures, rather than the reverse. The
author's basic method in the use of scriptural resources is word studies
in both Hebrew and Greek. Commendable is her insistence on the total
understanding of biblical evidence rather than relying on selected proof-
texts. Thoroughness characterizes every step, yet somewhat lacking is a
comprehensive grasp of biblical theology, not surprising in view of the
author's concentration in the fields of philosophy and theology. Through
every phase of her educational experience and professional career, how
ever, Dr. Wynkoop has been thorough, critical, and responsive to the
light. This volume marks the insights of a dedicated, mature, and
thoughtful Christian.
The thesis that love is basic in Wesleyan theology and that to be
'Wesleyan' is to be committed to a theology of love is convincingly
argued. The main strength of the volume is its thorough acTuaintance
with the writings of Wesley and a familiarity with the contemporary
facets in the Wesleyan tradition which need correction and clarification
in the light of a better understanding of both Wesley and the Bible. It is
not easy to be both critical and supportive. Few possess the perception,
knowledge and courage to achieve this. This author succeeds admirably
in this necessary, incisive and constructive task.
This reviewer found a few facets of the study which he could not
wholeheartedly support. One concerns the position that our old man
is Adam and the new Man of Pauline theology is Christ, rather thar
unregenerate and regenerate human nature respectively. Also dubioi᪽M
to this reviewer is the twice-repeated statement that to view human
nature as including, body, mind and spirit is not biblical teaching in
the light of Deut. 6; Matt. 22; I Thess. 2;Heb. 2. It is often
said that the basic Hebraic view of human nature is dualistic consisting
of flesh and spirit, that man cannot exist apart from his body, hence
the necessity of a bodily resurrection. But the Old Testament recognizes
a body, and ruach or breath in common with beasts yet an element
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which hopefully survives physical death cf. Ps. 6; Job , which
beasts do not share.
That Pure individualism is a modern phenomenon and Western
is a statement difficult to sustain in the light of Deut. 26; Ezekiel
-2; Mark - and John 2, ; -. Instead, individualism
was initiated after the Exile, and reinforced in the New Testament; later
influenced by Stoicism, it found extreme expression in monasticism.
There is some repetition in the volume. Perhaps a reorganization
and condensation would have resulted in a consolidation of several
categories and a greater conciseness in presentation. However a com
pensating factor is that repetition adds emphasis.
The central thesis of the volume, that Wesleyan theology is best
understood as love of God and neighbor, is convincingly set forth and
placed in proper perspective. The book deserves a wide reading and ac
ceptance. It serves as a corrective to those in the Wesleyan tradition and
will blunt the criticism of those without.
George A. Turner
Baptism in the New Testament, by G. R. Beasley-Murray. Grand
Rapids William B. Eerdmans Pubhshing Company, . 2 pages.
..
This is a paperback edition of the work first published in 62. It
is a thorough, well documented study of the antecedents of Christian
baptism and the development of baptism on the basis of the New
Testament witness. Especially well done is the study of The Rise and
Significance of Infant Baptism. An excellent bibliography is appended,
including a section listing works published since 62. Beasley-Murray,
well-known Baptist scholar late of Spurgeon's College and now teaching
at the Southern Baptist Theological Seminary, is carefully non-sectarian
in his presentation of data and drawing of conclusions.
Reviews of the 62 edition have been presented by A. R. George,
Expository Times 6, 6; C.I.K. Storey, Christianity Today
6, -; C. Morrison, Journal of Biblical Literature 26,
-; J. G. Davies, Journal of Theological Studies 6, -;
D. Moody, Review and Expositor 66, 22-; W. A. van Roo,
Gregorianum 6, ; R. Schnackenburg, Biblische =eitschrift
ns 6, -; and by G. Delling, Theologische Literaturzeitung
6, 2-.
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This is, perhaps, the most valuable study of the sacrament of
baptism in Enghsh. Ministers and teachers will find it a valuable tool.
David D. Bundy
O Jerusalem, by Larry CoUins and DominiTue Lapierre. New York
Simon and Schuster, 2; Pocketbook edition, . Paperback
edition.  pages. ..
Jerusalem, the spiritual capital of the World, remains the focus
of international concern. In what is probably the most thoroughly
documented report of its origin, this volume traces the origin of the
modern state of Israel from its recognition by the United Nations in
 to the conclusion of the armistice in . Concerning what
Israel calls its war of independence the authors provide a very readable
and yet detailed account of these momentous formative years, events
which continue to preoccupy most of the modern world today. The
authors are publishers of a best seller entitled Is Paris Burning". Collins
served as foreign correspondent in the Middle East for ten years. His
colleague, Lapierre, who served as reporter and editor for Paris news
papers, is author of several books and served in the United States Army
as interpreter. This volume represents years of research and reporting.
The text is accompanied by a series of black and white pictures which
graphically portray some of the scenes described. A helpful index is
provided and an excellent bibliography covering eleven pages. Each
chapter is accompanied by notes providing helpful details. Of the maMor
participants in these events the location and occupation at the time of
writing are given. In their research the authors utilized books written
by participants in the struggle, diaries, official papers, state papers and
hundreds of interviews with survivors. The result is a correction of some
current misinformation and, most importantly, the filling in of episodes
that are helpful to the understanding of the current situation the
descendents of Isaac and Ishmael are struggling for possession of land
promised to their common ancestor Abraham.
The practice followed by the authors in leaping suddenly from
one episode to another makes it difficult for the reader to follow the se
Tuence of events, but it seems to have the compensating effect of
holding the reader's attention as he struggles to piece the patchwork
together into a chronological whole. The attention to detail is amazing;
the reader is, to a remarkable degree, able to be a participant in the
events. Unlike most histories of this period, both Arab and Israeli views
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are presented. Perhaps because of the greater amount of material avail
able more attention is given to the Israeh struggle. But the Arab side
too is represented by sources that are original, both in printed documents
and private interviews. The result is a combination of research and re
porting at its best, best in the sense of fullness and accuracy and also in
the sense of reader interest.
As the title indicates most of the attention is given to the siege of
Jerusalem, and today visitors to that city can appreciate the on-the-spot
reporting of the struggle. In this volume the reader will find not only
events chronicled but the background causes adeTuately presented. It
may be said that this volume is reTuired reading for one who wishes to
be thoroughly familiar with the events leading up to the situation in the
Holy Land today.
George A. Turner
Early 4uaker Writings, by Hugh Barbour and Arthur O. Roberts. Grand
Rapids Eerdmans, . 622 pages. ..
This compilation contains selections from the early 4uaker move
ment during its most formative period in the first fifty years of its
history. The editors had a rather large repository from which to choose,
for the early 4uakers were prolific in the use of the pen. The early
Friends produced more than 2, pieces of writing from 6-.
While many of these were brief, others were longer, significant, and
classic in their time; however even some of the classic statements have
not been available readily to many contemporary readers.
This book contains several maMor types of 4uaker literature
includmg the foUowmg  personal experience from letters and
Mournals; 2 the elucidation and defense of 4uaker ideas;  tracts
that presented the movement's ethical standards accompanied by
exhortations for their acceptance; and,  writings concerning the
nature of the church.
It appears that the editors did theh work well. The selections
were made with care and in conference with several 4uaker scholars.
The various selections are prefaced by helpful editorial mtroductions
that serve to place each piece in its historical and theological context.
A series of indices makes the volume highly usable.
These selections from a highly creative and significant religious
movement are timely in view of the growing contemporary interest in
the work of the Holy Spirit and in religious phenomena. Many persons,
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besides those interested in 4uaker history and thought, can read this
volume with great profit. Psychologists of religion will find it relevant
and of value to some of their concerns. Ministers and thoughtful laymen
in many communions will discover that it makes a fine contribution to
an understanding of the spiritual life.
W.C. Mavis
The Mood of Christmas, by Howard Thurman, New York Harper and
Row, . 2 pages. ..
Howard Thurman, the black preacher, shares in this book fruit
from a hfetime of careful thought. The serious reader will want to have
a pencil in hand, underscore and write in the margins. The preachers
will find numerous Tuotable sentences and ideas, and will be especially
appreciative of his rich picture language. Thurman is a preacher's
preacher.
The preacher should also look for his rich insights into hfe he
is no mean analyst of human nature; his thought about God he will
probably go down as one of the true mystics of the twentieth century;
and his poetic feel whether the format be prose or poetry. Dr. Thur
man has included materials from his former works, as well as fresh
matter.
Whatever the depth of seriousness with which the reader comes to
this book, he will profit by its flashes of illumination. It is the kind of
volume that makes the perfect gift, not only because of its fine content,
but for its design and coloration as well.
Donald E. Demaray
Jewish Law in Ancient and Modem Israel, by Haim Cohn. New York
KTAV Pubhshing House, . 2 pages.
While this book will not be of great interest in toto to Christian
pastors and teachers, they should find its basic theme and at least three
of its nine essays very provocative. The author, who sits on the Supreme
Court of Israel, is concerned with the ways in which the divine and
thus immutable law can be interpreted for changed circumstances as
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those of modern Israel. Christians who take their Bible seriously are
concerned about the same kinds of issues. They will look with interest
at the Jewish methodologies although some of the specific Tuestions
e.g. penology in the Talmud may be of little import to them.
Probably the most interesting essays to Christians will be the first,
second and fourth. The first is a historical essay dealing with the
development of the concept of divme law in various cultures and the
difficulties which have been encountered by these cultures in applying
the concept. A lengthy 2 page introduction to the book is most
helpful in gaining an understanding of the Jewish approach to the prob
lem. The second essay deals with the origins of Bibhcal law, comparing
specifically the provisions for a goring ox in the known law codes. The
fourth will undoubtedly be of the greatest interest since it offers a
carefully documented argument that the reports of Jesus' trial contained
in the Gospels are fabrication. He comes to this conclusion as a result
of his finding that the trial as reported was flagrantly and impossibly
illegal at every point. To Cohn this overkill indicates propaganda
rather than historical account. Whether one agrees with the author or
not, such a provocative and informative essay merits attention.
John N. Oswalt
A Matter of Eternity Selections from the Writings of Dorothy L.
Sayers, by Rosamond Kent Sprague. Grand Rapids William B.
Eerdmans Publishing, .  pages. ..
Miss Sayers, one of the creative minds of our time, reveals herself
in these devotional selections as both saint and scholar. Always Christ
is the Rock on which she stands; always she brings to her writing task
the clear and perceptive thinking of a discipUned mind.
Actually, one sees in this little book the great breadth and depth
of Dorothy L. Sayers theologian, philosopher, amateur scientist, edu
cator, translator, poetess, devotional writer, critic an informed one,
historian, playwright, detective writer, essayist᪽but I am sure I have
missed something The topics she plows are beyond counting women,
responsibility, covetousness, personhood, energy, love, grammar, re
demption, ad infinitum. The creativity and revelation in her work make
it fascinating; one can hardly fail to profit if he has any urges for per
sonal and intellectual growth.
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A salute to Rosamond Kent Sprague, writer in her own right see
her good Introduction, e.g. and Professor of Philosophy and Greek at
the University of South Carolma.
Donald E. Demaray
Demons, Demons, Demons, by John P. Newport. Nashville Broadman,
2.  pages. ..
The June , 2, issue of Time magazine featured the occult
revival, taking note of the wave of fascination with the occult through
out the country. With the ever-increasing volume of literature on the
movement, it is helpful to have a reliable resource from an evangelical
point of view. This volume is that kind of resource and is intended as a
Christian guide through the murky maze of the occult.
The author is professor of philsophy of Religion at Southwestern
Baptist Theological Seminary, Forth Worth, Texas. The contents of the
book were particularly utilized in a lecture series of Southwestern in
2. Attention is given to the rise of a counter-religion, witchcraft,
magic, demon possession, astrology, palmistry, intuitive prophecy,
extrasensory communication, spiritualism, and many other related
topics. The contents reflect careful research and study, and the mater
ials are carefully documented from many sources. The dangers of a
counter-religion are set forth, very often with biblical warnings and in
sights. Dr. Newport was formerly a pastor, and his work has great value
for pastors and laymen.
Wilham M. Arnett
Our Visited Planet, by William M. Justice. New York Vantage Press,
.  pages. ..
In late summer, , this book Our Visited Planet, came from the
press. It is the product of many years of study and preaching, and its
published form has been made possible because of available writing
time during the retirement years of the author. As a minister of the
United Methodist Church, he served pastorates in Texas, New Mexico,
NewYork, and New Jersey. Active in the cause of interracial Mustice and
world peace, he has lectured extensively both at home and abroad.
Among his avocational interests is the study of astronomy, a fact which
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becomes significantly evident to the reader.
The book makes fascinating reading. One reviewer writes,  do
not know of any book in the past Tuarter of a century which conveys
so well the impression of numinous 'otherness' that Christ made upon
His immediate followers . . . The book is a breath of fresh air. Another
reviewer says, 'The author brings to the old, old story a refreshingly
creative sense of the contemporary struggle of man both personal and
cosmic. I commend this book. Our VisitedPlanet, because of its many
excellences. It is written in a rhythmic, sonorous prose. It is character
ized by a balanced rationaltiy of approach. It is an intelligent defense
of a substantial Christian faith that has contemporary meaning.
Our Visited Planet deals with basic Christian doctrines about Jesus
Christ His incarnation. His crucifixion, His resurrection, the forty days
immediately followhig His resurrection, His ascension, and His return.
The work is genuinely evangelical in its focus and content. Not only in
the affirmation of the basic Christian teachings about Jesus Christ but
also in the author's documentary discussion of each there is a strong
reliance upon the authenticity and authority of the Holy Scriptures. The
author is in command of contemporary knowledge and scientific dis
coveries. He uses facts meaningfully to confirm the authenticity of the
Scripture narratives which have given rise to the basic doctrines about
Jesus Christ. The book is enhanced by relevant references to other
scholars and their writings.
The two chapters on the resurrection of Jesus Christ  and  are
especially illuminating. A student of psychical research, the author uses
his background of knowledge in this area in his discussion of the
manner of the resurrection.
Throughout the book there is a serious and carefully com
municated concern to show the relevance of the traditional Christian
doctrines about Jesus Christ in relation to contemporary experience,
life, activity and hope. This is especially evident in the chapters The
Meaning of the Ascension and 'The Christ Who Is to Come.
The author closes with a beautifully-penned testimony to the
finality and sufficiency of Christ for my own life. Included are such
lines as From earliest childhood ... I have felt His moral beauty and
excellence . . . His words became increasingly meaningful to me . . .
Fellowship with Him has been the great reality of my life . . . Christ
has been the central obMect of my thought and worship and the focus of
all good I know ... I am privileged to know somethmg that the angels
can never know-the immeasurable and transcendent experience of sins
forgiven ... I look forward to expressing in a broader and more effective
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The World That Perished, by John C. Whitcomb, Jr. Grand Rapids
Baker, .  pages. . paperback.
This volume sets forth in popular form the basic Biblical and
scientific evidence for the Genesis Flood. Throughout the book, the
author affirms the trustworthiness of the Biblical account. The book
contains numerous photographs illustrating such phenomena as rapid
formation of stalactites and stalagmites, the formation of mountains,
and the recent formation of the island of Surtsey in order to counter
the modern speculation that billions of years were necessary to produce
the earth.
TheDivine Covenants, by Arthur W. Pink. Grand Rapids Baker, .
 pages. ..
This reprint Pink died in 2 emphasizes the thesis that God's
dealings with men are all based on His covenant engagements with them.
The book contrasts grace and works; and the author affirms that, from
the beginning, God's dealings with men have rested on a covenant of
grace. Pink presents studies of God's covenants with Adam, Noah,
Abraham, the Hebrew nation, and David. The book concludes with
chapters on the Messianic Covenant and the Covenant allegory.
Evangelistic Sermons, by James P. Westberry. Nashville Broadman.
. 2 pages. . paperback.
These evangelistic sermons, by a longtime pastor of Morningside
Baptist Church, of Atlanta, stress the wonder of God's mercy. The work
lacks freshness.
God Being My Helper, by Ralph Herring. Nashville  Broadman. .
 pages. 2. paperback.
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This reprint of a  book presents the presence of the Holy
Spirit as comforter and guide.
Real Life in Christ, by T. B. Maston. Nashville Broadman. . 22
pages.   . paperback.
This study of the true nature of the Christian Hfe was written by
a retired professor of Southwestern Baptist Seminary.
The Story ofReligion in America, by William W. Sweet. Grand Rapids
Baker, . 2 pages. . paperback.
This work, which appeared in , is now made available in
paperback as a Baker reprint. The book explains the religious aspects
of our national life and relates them to political, economic, and social
factors. This work remains valuable for any student of the American
religious scene.
Philosophy of Religion, by Elton Trueblood. Grand Rapids Baker.
2 pages. . paperback.
This Baker reprint of a standard work is not written in the
familiar popular style of Trueblood. The volume is a serious attempt
to expound the essentials of a philosophy which enables persons to be
intellectually honest and sincerely devout.
The G. CampbellMorgan Library, by G. Campbell Morgan. Grand Rap
ids Baker, .  vols, paperback.
These paperbacks range m price from . for God's Perfect
Will  pages to 2. for The Triumphs ofFaith, Expositions of
Hebrews  2 pages. In addition to the two reprints listed above
the series also includes The Missionary Manifesto, Expository Messages
on the Great Commission, The Practice of Prayer, Malachi's Message
For Today, Discipleship, and The Answers ofJesus to Job. This library
has been established to make available selected reprmts of some of the
outstanding writings of the prominent Bible expositor, G. Campbell
Morgan. His expositions remain helpful to today's Bible student.
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Eyes to Behold Him, by Michael Gaydos. Carol Stream . Creation
House, .  pages. ..
A young evangehst, an ordained cleric of the Roman Catholic
Church, searches for himself, his church, and his God. This moving
autobiography testifies to the great work God is doing in our day. Al
most totally blind, the author experienced a miraculous healing that
opened up for him new life in Christ, resulting in a Spirit-filled ministry
of the Word that is embracing both Catholics and Protestants.
The Roots ofRitual, edited by James D. Shaughnessy. Grand Rapids
Eerdmans, . 2 pages. . paperback.
The authors of the essays that make up this book disagree that
modern man has outgrown his need for ritual. They contend for the im
portance of ritual observances in both civil and religious areas. SubMects
considered range from a consideration of ritual in liturgy to its role as
reflected in church architecture.
For Goodness' Sake, by Edith Patterson Meyer. Nashville Abingdon,
. 6 pages. ..
This is the story of growing up m a New England parsonage,
in which the author gives tribute to her parents and spells out the essen
tial values which governed and guided their lives.
Searchlight onBible Words, compiled by James C. Hefley. Grand Rapids,
Michigan =ondervan, 2.  pages. ..
In this book the compiler, a full-time free-lance writer, assisted
by John Beekman of the Wycliffe Bible Translators, puts together nearly
two hundred stories about how the Wychffe Bible translators translated
some hundred Bible words into the language of the various tribes
throughout the world. By reading these accounts, the reader is con
vinced of the importance of knowing the original languages and the
cultural backgrounds of the Bible.
The title and the subtitle UniTue Insights into Biblical word con
cepts illustrated by translation treasures from Wycliffe Bible Trans-
lators,maiy be a httle misleading. If one is interested in how the different
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tribes understand and express some Bible concepts, or if he is looking
for sermon illustrations, this is a good source book. However, if one is
interested in accurate and comprehensive understanding of Bible words,
he will be disappointed.
A Matter of Eternity, Selections from the writings of Dorothy L.
Sayers. Grand Rapids Eerdmans, .  pages. ..
Dorothy L. Sayers stands in the great tradition of English writers-
Chesterton, Lewis, Williams, and others᪽who make Christian theology
a challenge and a Moy to read. These excerpts represent the full range
of the author's work. The reader shares something of the author's ex
citement over Christian doctrine. The kind of book one returns to
again and again
O Susan, by James W. Angell. Anderson Ind. Warner Press, .
2 pages. ..
Here is the true story of a family's search for meaning in the wake
of sudden death. At 2, Susan's life was ended in a tragic car accident.
O Susan records the agony of a family's honestly confronting a deep
personal tragedy.
The Word of the Lord, by John R. Bisagno. Nashville Broadman Press,
.  pages. ..
This is a series of pastoral messages designed to meet the common
crises of the Christian life. Let us look closely at what we can learn
from the Word of the Lord, says the author. This is the first step in
finding the answer to critical problems. The Word of the Lord is here
interpreted in vigorous, contemporary language.
By the Power of the Holy Spirit, by David M. Howard. Downer's
Grove . Inter-Varsity Press, . 2 pages. . paperback.
The Missions Director of Inter-Varsity Christian Fellowship draws
on his experiences as a missionary in Colombia to explain how the Holy
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Spirit unites the body of Christ, empowers for service, and imparts gifts
to individuals to strengthen the whole body. He discusses Tuestions such
as What is the baptism of the Spirit" What are the gifts of the Spirit"
How are they related to world evangelism" A helpful book in seeking
the presence and power of the Holy Spirit.
The Public Speaker's Handbook of Humor, by Helen and Larry
Eisenberg. Grand Rapids Baker Book House, 2.  pages. 2.
paperback edition
Part of the Speakers' and Toastmasters' Library, this handbook
includes Tuips, puns, stories and readings carefully organized. The book
is fully indexed. Materials must be viewed in appropriate contexts to
have relevance, and the earnest master of ceremonies will pick and
choose his materials from a vast store of possibilities the book contains
thousands of items.
Historic Patterns of Church Growth, by Harold R. Cook. Chicago
Moody Press, , 2 pages. . paperback.
The author seeks to answer the Tuestion. Why do some churches
grow at a phenomenal rate while others lag behind" Five churches, re
markable for their development, are selected from ancient and recent
cultures Armenian, Celtic, Hawaiian, Karen of Burma, and Batak of
Sumatra. Ethnic, religious, cultural, and social backgrounds are
analyzed; and the result is a worthwhile contribution toward promoting
church growth particularly m missionary areas of the world.
Earth's Most Challenging Mysteries, by Reginald Daly. Grand Rapids
Baker, 2.  pages. ..
This is rather disappointing. The topic has to do with the theories
that have been developed to explain the important geological difficulties.
The thesis is that the confusion caused by conflicting theories is the re
sult of blind adherence to the theory of evolution as established fact.
The disappointment is not the result of the commendable topic and
thesis; it is rather the result of the lack of organization, the lack of devel
opment of a conclusion, the dependence upon secondary sources even
 The Asbury Seminarian
for Tuotations, overdependence upon Tuotations strung together some
what miscellaneously, improper documentation of sources, and repeti
tions, and the use of words in critical statements that elicit an auto
matically negative response. One can only regret that such a great effort
was not directed toward a more mature, scholarly, and less pettily
antagonistic approach on the same premises.
Made For Each Other, by John W. Drakeford. NashvUle Broadman,
. 2 pages. ..
This is a volume in a series entitled, Sexuality in Christian Living.
Parents, pastors, and counselors helped plan the series, written for
children, teen-agers, and young adults, to provide factual information
and guidance in developing Christian attitudes toward sex. In this book,
the author seeks to help young adults.
A Study Guide to Amos, by D. David Garland. Grand Rapids =onder
van, . 6 pages. . paperback.
In a thematic approach to the book of AImosthe author extracts
from the life of the prophet lessons particularly relevant to the con
temporary church.
PflwflAo᪽Acrs, by Manford George Gutzke. Grand Rapids =onder
van, 2. 22 pages. . paperback.
The fourth printing of this book witnesses to its wide acceptance.
This section-by-section exposition of Acts, written in lay language, is
richly devotional and replete with applications for daily living.
Speaker's SourceBook for Talks to Teens, by Louis O. Caldwell. Grand
Rapids Baker, 2.  pages. . paperback.
Particularly designed for youth leaders, this compilation of
resource materials should help to relate the Christian message to today's
younger generation. Here are hundreds of Tuotations, anecdotes,
statistics, and poems to enliven any talk to teens.
